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FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 








“Hai anak adam sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian 
untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian 
takwa itulah yang paling baik” 
(Q.S. Al A’raf : 26) 
 
“Tuntutlah ilmu, tetapi tidak melupakan ibadah dan kerjakanlah ibadah, 
tetapi tidak melupakan ilmu“ 
(Hasan al-Bashri) 
 
“Tiada keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi tantangan, 
dan saya percaya pada diri saya sendiri” 
(Thomas Alva Edison) 
 
“Real success is determined by two factors. First is faith and  
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ABSTRAK 
 
Jamur tiram putih merupakan salah satu jamur edibel dan kayu yang banyak 
dikonsumsi masyarakat karena mengandung protein tinggi, vitamin, mineral, 
asam amino, rendah karbohidrat, lemak, dan kalori. Kandungan ampas tebu 
yaitu karbon 47%, hidrogen 6,5%, oksigen 44%, kalor 2,5%, protein kasar 2,5%, 
serat kasar 43-52%, kadar NDF 84,2%, kadar ADF 51%, hemiselulosa 33,2%, 
selulosa 40,3%, lignin 11,2%, nilai kalor 50% dan jantung pisang yaitu 12,051% 
protein; 34,831% karbohidrat; 13,050% lemak; fosfor; kalsium; besi; vitamin A; 
vitamin B1; dan vitamin C. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertumbuhan 
dan hasil jamur tiram putih pada komposisi media tanam serbuk gergaji, ampas 
tebu dan jantung pisang yang berbeda. Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimen menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) faktor tunggal yang 
terdiri atas 5 perlakuan: E1 (serbuk gergaji 960 gram, tanpa ampas tebu dan 
jantung pisang), E1(serbuk gergaji 930 gram, ampas tebu 15 gram dan jantung 
pisang 15 gram), E2 (serbuk gergaji 935 gram, ampas tebu 15 gram dan jantung 
pisang 10 gram), E3(serbuk gergaji 920 gram, ampas tebu 25 gram dan jantung 
pisang 15 gram) dan E4 (serbuk gergaji 925 gram, ampas tebu 25 gram dan 
jantung pisang 10 gram), tiap perlakuan 3 Ulangan. Analisis data pengujian 
menggunakan One Way Anova dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa komposisi media tanam serbuk gergaji 920 gram, ampas 
tebu 25 gram dan jantung pisang 15 gram (E3) berpengaruh nyata terhadap 
pertumbuhan miselium jamur tiram putih (25,33 hari), hasil jumlah badan buah 
jamur tiram putih (23,33 buah pada panen I dan 9,00 buah pada panen II) dan 
hasil berat segar badan buah jamur tiram putih (110,00 gram pada panen I dan 
83,33 gram pada panen II) terbaik. 
 
Kata kunci : Pleurotus ostreatus, serbuk gergaji, ampas tebu, jantung pisang 
 
 
